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Acción cludad.na de la, , .
L ~~mujer .. ~ ~"il'~
En las épocas distintas de ¡la historia y
en los actos diversos que constituyen la
vida social en los que ha intervenido la
mujer, ha d~sempeñado siempre su papel
en pro de la humanidad. La Agrupación socialista de esta ciudad
por mediO de.ta minada en el lIlunlclpio,
Cuentan las gestas antiguas las haza- ha propuesto al Ayumamlellto Que eleve
ñas de JUdll, libertando a su pueblo del al GobIerno y a las Conslltuyenles un es-
eJ~rcito asirio, las de Esther en tiempos crito sollchando lo SIguiente:
del rey Asuero y citan las crónicas de la 1.° Que el 12 de diciembre sea decla-
Edad Moderna a Juana de Arco y Agusti- rada Fiesta Nacional.
na de Aragón. 2.° Que, para conmemorardignamen-
Fué en los siglos del AUca y de Roma te los acontecImientos hIstóricos deriva-
cuando la mujer cantada por Horado. por dos del gesto de Galán y de sus compa-
Ovidio y por Virgilio estaba en parte con- neros que culminaron en los del 12 y 14
denada a la esclavilud. de abril se erijan dos lIlunumenlOS nacio.
La Edad Media despreció al género fe- nales, uno en Jaca, dedicado a la Insurrec-
menino considerándolo como una cosa en cian de diCiembre y airo en Elbar. que
vez de ocupar ellllgar a que como mitad perpetúe el Atlvenlln,emo de la Republlca.
del género humano tiene derecho. En las En ambos monumentos se exaltilrá la
postflmerfas de esta Edad aparece en el civilidad española, y ante todo y princi-
gran horizonte del mundo y en el solar palmente, a los eternos Olvidados, los hé-
hisnann una nll1jpr n.nrlpln rlp ll.irt..rlp.. r ........ <lnn..; ........., ....1 ....._1.,_ .... '_ c .. _
la cual suavizando la servidumbre y dul- peYél republicana, como Siempre, foeron
cllicando el trabajo f~menino, glorifica a el verdadero Impulso Je la Revolución.
la mujer española. Esta es Isabel la Ca- 3.° Los fondos para estos lflonumen-
tahca hgura preeminente en los fastos de tos se recaL:darán en España por IIller-
la universal historia la cual auxilia al gran medio de los Ayuntamientos, que tan
Cristobal Colón y con él produce el des- tr:lscendental papel jugaron en Abril y
cubrimiento del Nuevo Mundo. que por su carácter son las instituciones
El eximio escritor don Juan Valera dice más Cntimamente ligadas al puebla.
en sus dIsertaciones literarias al h:cer la Cada Ayuntamiento abrirá una lista de
apologla de la Avellaneda, que se menos- suscripción en su respecllva loca liJad en
precian los derechos ciudadanos y pollti· la que se 1l1\'itará a parlll.:lpar a los par-
cos de la mitad del género humano. exclu- ticulares que simpalken COII la iniciall va.
yendo a la muj"r de los actos cívicos de Ademas, los propios AyuntamienlOs con
la sociedad. tflbuiran cun la::, siguientes <"uOl!!S f'jas:
Actualmente todos los paises civiliza- Cuando Icugan menos d~ 100 habllfm-
dos r:ivelan los derechos sociales y poU~ tes, cuola ul1icl:l d~ 5 p~~elas. H1sla 500
ucos entre los dos sexos. dando inter- h<ibll<lllte~, 10 pesetas. Hdsta I.M.:25
vención al feminismo culto en la ad,lll- pesetas. 1I Std 5.()(X). 25 pesetas. t-Iasfa
nistración, en la burocracia y en las aca- 10.00,,1, lOOye~tas. y con lIIás de 10000,
demias. En España desempeñaron cargos 2...0 peselas.
edilicios en varios Ayuntamientos. Se organizarán también listas de sus
El f~minismo cuila que ha aumentado cripclón voluntarias en los cuarteles. es-
en España conSiderablemente en los lilti- cuelas y sociedades silllpallZaTlleS a base
mas años. sate sus deberes en el hogar de las siguientes cuolas también fijas:
yen la familia y ve Que ellos no son óbi- Nií'los y soldados, 10 céntllll~s, Obre~
ce para el desempei'io de los caIgas ciu- ros, estudiantes y asociados en reneraal,
dadanos de los cuales hasta ahora estuvo 25 céntimos. Junto ron estas donaetones
exceptuado. La mitad del género huma~ los Ayuntamientos y emidades partid
no tiene 2clualmente otras misiones Que pantes enviarán a la Comisión que desig
cumplir tan honrosas como las hasta aho- ne el Gobierno pliegos dobles en ambos
ra realizadas, pues n(.l solo es de su in- monumentos con la filma de los conreja
cUl'lbencia la misión caritativa Que en to- les donantes y sellos corre¡;pondienles
dos los aclos la suponernos. sino que CO-¡ que se depositarán en ambos 11l0nlllllcn
locada la mujer en el plano social corres- lOS COIllO expresIón del i1gradedlllltlJlo y
pondiente, debe desarrollar sus iniciati· del apoyo popular.
vas en pro del pueblo. en la administra-' En caso de ser aprobada esta suserip
ción }' gobierno de sus semejantes. ción por parte del Gobierno o las Cáma
y esta intervención del fenllnismo cul- ras. será iniciada en toda Espafhl el 12 de
to ¿no h'adl en el porvemr una sociedad dicien bre y clausurada el 14 de abril
mejor donde resplandezcan las exce-Isilu· próxIIllos. par? C(AO(ílr la prin eHI piedra
dl?s de la hlantropla, de la cariclad, de la el 14 Jl' julio del dño que vie. P, plilllcr
pa7. y del orden? alllversaric de la ílperLura ue [dio COll.llIIIU
MIGUEL ANCIL yenles ••
JACA 29 d. Octubr. d. 19111
~
LEA USTED .LA UNlvN.
I frenos abandonados no intentan suplir, en
la medida de lo posible. la importación
de pasta de madera y la de fibra para la
fabricaci6n de la seda artificial? .. SI IU
egofsmo se fa impide. se les puede brin~
dar la posibilidad-me atengo al JUIcio
de Jos t~Cll1COS -de tocar resultados posi-
tivos a los dtez o doce~os. Ahl eSI¡\ el
chopo-carolina dispuesto a demostrarles
las ventajas de su apro ....echamiento. Po-
drlan eslatlecerse viveros, digamos ofl-
ctales, en puntos es!ratégicos. En Madnd
hay terrenos en condiciones fdv ... rabiUsI-
mas a base de ri~go con aguas residua-
les. Es de supuner que en otros puntos
también los habrá. Y desde esos viveros,
podrfa hacer::.e el reparto a todos los cen-
tros propicios de la Peninsula. A las tie-
miS humectas, frias y pantanosas. A los
millares tle hectáreas beneficiadas por las
obras hlJráulicas en construccIón. Sin
olvidar que el llamado chopo papelero-
dalas preCISOS del ingeniero agronomo se-
ñor Priego-e_ (una especie de gran rus-
ticidad que resiste frlos excepcionales y
admite casi todos los terrenos, preflrien-
lIO lus tlllm~OOS en que OtrOS arDDles se
r~sisten a vegetar••
No se dirá que los admiradores del
paisaje nos limitamos a procurar por su
estética. A los rutinarios, que se burlan
de nuestras constantes lamentaciones, no
les proponemos que contribuyan genero-
samente a convertir en frondosos parques
esas estepas que son vergüenza de Es-
paña y ruina de los terrenos laborables
que lindan con tales desiertos. Por mi
parte me limito a proponerles un negocio
en el cu:J1 ni han pensado. Les recuerdo
que las pastas químicas de la madera Son
materia básica para la pasta de papel
y la fdbricación de prodncfos industriales
COIllO el celuloide, el cuero arliflcial, la
seda arllflclal y la nitrocelulosa.
¿Que hacen parados? ., Decfdanse de
una vez. No pierdan el tiempo. Adelán·
tense a los acontecimienlOs. Su condición
de propietarios no les autOriza a tener su
tierra improductiva. Antes de que les oblI-
gue la ley a plantar ár!>olf's, apresurense
a estudiar los más adaplabl,E's a esas tie·
rrl'>,; que tiellen abandonadas por per.eza,
rutina o llllrerida. N'o es COlia de estarse
mano lilbre n:allO cuando la riqueza colec-
tiva l1C~llel concurso de lodos.
Sea ~aila-vu<:lvl'l A ser-un pais ar·
bolado. No para rcerco':e los que gus-
tA1110S tle Jos CI1('8I1tOS del paIsaje en lor·
no. Esto, COll que los interesados se de-
cidan fl explotar sus tierrlls illlrroductivas
lo tendremos de aí'ladidurs. Porque la pro-
piedad de la es\clic8 ¡lel paisaje alcarza
hasta donde 1I('gfl ItI mirada del que lo sa·
be c:ntemplar COIl amor.
SA),:T1 ....GO VI~ARDELL
SEMANARIO INDEPENDIENTE




Todo hace suponer que la repoblación
forestal del suelo español va a entrar en
vCas de hecho. LIS nuevas disposiciones
oficiales tienden-al parecer, para los que
carecemos de toda preparación técnica-
I impulsar este aspecto de nuestra eco·
nomia. SI realmente es .1,,1, hay que echar
a vuelo las campanas. Y. esta vez, no
lo digo en el sentido de pura emoción es-
tética. sino en el terreno de los hombres
prácticos que, reiteradamente, han hecho
burla de los anhelos manifestados, en to-
da ocasión, por los sentimentales que nos
sentimos invadidos de melancolfa ante la
aridez de gran parte del paisllje penhlsu·
IlIr.
Me propongo demostrar Que los senti-
mentales de nuestro tiempo··-mejor dicho:
los hombres de espiritu sensible-sabe·
mas hacer las necesarias concesiones a la
realidad. Porque no se trata de embellecer
el paisaje simplemente, sino de armonizar
la estetica con la economia. Los campos
y los montes áridos y desnudos son un
aten lado contra la belleza del paisaje; pe-
ro, además, un crunen contra ja riqueza
colectivíl, }'8 que la tierra no [e ha sido
dada al homb¡e para tenerla abandonada.
Los illsaciables taladores de bosques tie-
nen la culpa de gran parte de la miseria
que se cierne sobre comarcas que, en
otro tiempo, fueron ricas y ellos son los
responsables direclDs de que las plagas
del campo hayan asolado grandes exten-
siones de terreno, improductivo por la fal·
ta de arbolado, ya que nadie ignora que
1011lrboles favorecen el régimen de Bu-
vils y Que en los terrenos humedos no se
propagan esas plagas devastadoras.
Si realmente se trata de poner coto a
Ilntos desmanes, es indudable que todos
saldremos ganando, inclusive los que, de
momento, se considerarán menoscabados
en su derecho romano de usar y abusar.
Ganará en belleza el paisaje y, e-n de-
finitiva, ganarán un dinero, con el cual
no contaban. los mismos que se vean foro
udo. a cultivar, a base de arbolado'"
suelo estepario que sólo le!- servil' para
afirmar su omnímodo poder ~c po:.csión.
Vamos a suponer que los propietarios
de esas exlensiones desnudas carecen de
la generosidad suficiente para ¡Jejar a la
posteridad el fruto de sus plantaciones.
En este caso, podemos il1\"ÍtarJes a pl'lll-
lar árboles de produccibn inmediata. Ar-
boles que les permitan, en pocos eñes,
tocar el resultado sonante de su esfuerzo.
Es evidente que, en nuestro pafs. la
fabricación de la seda artificial está en au-
ge. Nadie ignora, además, la existencia
de fábricas de papel. Ante estas circuns-
tancias y contando. como contamos, con
grandes extensiones de terreno improduc-










1 s. publica10 loa
céntimos Jueve"
-
El discurso de Maura constituye la ac-
tualidad política de esta semana, siquiera
en tono inferlor a la espectación suscila-
da por el anuncio de este aclo:
Dlce¡c :l0r personas enteradas que no
bajó de 5.lXX) el número de oyentes
congregados en el Circulo Mercantil re·
partidos por todas las dependencias del
hermoso edificio.
La prensa reproduce el discurso. Oe elle
lomemos los puntes más salientes.
Son éstos:
Consideraciones sobre el orden p'bli·
co. los Gobernador" civiles. la auto-
ridad no puede ellar en villpamho.
Orden publico. Fue este un probleml:l
grave en los dos primeros meses de la
Republica; y lo fué, porque a pesar de
que el cambio de r~gimen no se pudo pro-
ducir de manera más pacUlea, la gente
creyó que entrañaba un cambio radical en
los procedimientos us<\dos por la autori·
dad hasta entonces. Tropezamos además
con un punlo extremadamente difiCil en
sus soluciones:.el de los gobernadores ci-
viles. Los gobernadores de la República
eran hombres cultos. probos. admirable-
mente preparados muchos de ellos: pero
Inexperto. polftic8mente considerados. Un
detalle os va 8 bastar para comprender
esta inexperiencia. Una noche el gober-
nador de determinada provincia me llamó
por t&l~fono a [as cinco de la mañana pa·
ra decirme Que las turbas de revoltosos
acsbaban de asaltar el Ayuntamiento. Y
me preguntaba a continuadon: «¿Cree us-
led que ha llegado el momento de que
intervenga la Guardia civil?. Mi respues·
ta fué ~sts: «Lo que creo es que ha sona·
do la hora de que resigne usted el mando
de la provincia en el presidente de la Au·
diencia.) y asf se realizó.
Al mes escaso de proclamación de la
Republica se produjeron los lamentabillsi-
mas sucesos de la quema de los con ven·
tos. Culmina 8qulla falta de autoridad en
España. Sé que alguien me ha hecho res-
ponsable de aquel tremendo desafuero.
Con dos palabras sólo podrla deshacer la
tremenda Impostura; pero no Quiero ha·
cerio por un deber de patriotismo y de
compailerismo. Algún dfa aclararé esto
que parece un h~cho misterioso; pero que
en realidad no tiene nada de tal.
He dicho que alll culminó la falta de
autoridad, y ahora ya dir~ Que en aquello
también terminó la falta de autoridad. Por-
que a partir de aquella jornada. hora tras
!lara y dla tras dla se fué rehaciendo el
principio del orden en el palIO. Un mes
despu~s de aquellos bochornosos sucesos
yo tenfa la sensación nela de que Espa-
na habfa vuelto a estar bajo la autoridad
tan maltratada el I1 de mayo.
Todo esto se presta a comparaciones y
a reflexiones muy saludables. Relacionar
Is fecha del 11 de mayo con la del 14 de
octubre, en Que el Sr. Azafla dice desde
la cabecera del banco azul Que la Repúbll·
ca se hará respetar, y si no. temer. Pen·
sad también en la ley de defensa de la
Republica, recientemente votada. Todo
ello indica Que la autoridad no puede estar
en vilipendio si se quiere que la paz y el
orden imperen en los pueblos.





No lié madre lo que tienen
IQS ojos de mi mujer:
cuanto miI!I me miro en ello.
le tengo mayor querer.
Presumes que de soltera
no le gustaban 1081f01
y al trimestre de casada
ya tenias cuatro crios.
Hi repalSu los .Itare-
que ha, ende aqul hasta Segovil
y no hl hallau una Virgen
tan maja como es mi novil.
Tu me diste el primer beso
y yo te di un par de abrazol
y tu padre nos pescó...
y nos soltó dos guantazos.
Juntando las catedrales
de La Seo Y El Pilar
"no valen lo que tu vale8:~
¡¡Si valdrás gran dineral!l
Las fiestas y las ~8rit8'
luego se terminarán,
pero y. le haré yo fiestaa,
(ai no gritas)
en lo ob!ICuro del 'ZaltU8n.
Ni CIImpana sin badajo,
ni novia si no s'arrlma,




A Zara&:oUl he venido
a rezar en El Pilar,
para pedirle a la Virgen
de que nos dejen CIliar.
Zaragoza 15-X-31








SE ftOMITEN IGYftLnS OENTRfr y fYERn OE Ln CnPITnL
Consulta de 11 a I Tarde de 6 a 7-
1)r. 1'. freudent~al portas
AYUDANTE DE L05 HOSPITALES DE ZAIlAOOZA, BAIlCE-
LONA, DA WOS (Suizo). - IlAYOS X.-ELECTIlICIDAD MEDICA
Madrid 25 de Octubre de 1931
De nuestro Redactor·Corresponsal
'i>esde Madrid
ne el sftcrificio del contribuyente. con ob· ,
jeto de hacer desaparecer el deficlt y es·
tll.bleciendo unos bonos para acometer
¡ obras públicas Que atenúen l. crisis de
! trabajo.
Lo primero de todo el inspirar con-
Despu~s de la <'fervescencia producIda fianza a las clases consev8doras para que
por los debates religiosos y de enseñan- vuelve otra vez a circular el capital, reti~
za, promovidos alrededor de los articulos rado de los Bancos }' de las empresas y
24 Y 48 del proyecto constitucional. hil esto-ya lo sabe el Sr. Maurd -le consi-
Ca:1l8ra ha ~\arecido desl!:ntend~rse. de las gue go~rnando bien y conteniendo un
cuestiones relallVAS 8 1& orgamzaclón del t poco el rilmo emprendido.
Poder legislatIVO y del Poder moderador. P Estamos en horas de izquierda y estas de-
En la dIscusión de totalidad. los orado- I ben gobernar. Se Impone la organización
res que ten(sn solicltaJo turnos ni siquie- , de las derecha¡¡ para que puedan estar en
ra han aparecido por el Parh!ltnento y ha I condiciones de substituir a aquellas..
habido que buscar oradorei de relleno pa- ¿Atenderan el requerimiento? Habrla
ra que dieran la sensación de Que las i Que preguntar. como lo hemos hecho al
Corles se preocupaban de tal problema. I comentar el discurso del Sr. Ossorio Ga·
Es de suponer Que los oradores Que asl 1 Ilardo, pronuncll,do desde la mIsma tri·
han abandonado sus deberes-para pen· t buna, quien vá a erigirse en porlaestan'
sar solo en adelantar el descanso de la f darte de esas fuerzas denlro del campo
semana pdrlamel~tarla. los llenarán al I republicano.
procederse 8 Id diSCUSión por drtlculos. t
Los dos lemas .!Ion demasiado lntere-¡
santes para que pueJan pasar en l1I~dio
de la indiferencia de los parlamentaflos. :
A todos importa, Que el llebate alcance 1UC"lumlllllRlllllllllllllmmllnmbllJlnllllMllftIllHlIl!IllIHlIIIlInIlUllllJMIIII'lIlIUIII
toda la altura que los dos temas requieren
y creemos más y el que si todos han de El Patronato Nacional de
1I10strar interés por ellos deben dar por ~
suspendido su relrall1iento parlamentario Turismo gestiona la conce-
las dos minorl..s agraria y vasco·navarra. '1
Esto no es cuestión de izquierdas o de sión del tren al Pirineo
derechas. sino de consolidación del régi· tronato Nacional de Turismo, muy bien
men y de que este disponga de 105 lile· documentado de nuestras necesidades.
diOS de dese.,volvlnliento adecuados para A ó ha hecho suya la petición y eslá gestio-Olee ·La Voz de rag n': I
su marcha regular y progresiva llegando ,J nando la concesión de Is CompaiHa de
en fecha breve a su máximo esplendor. . En diversas ocasiones hemos señalado Norte. Fomento del Canfranc, por airo
Se establece. ju~to es reconocerlo. el ! cumo beneficioso par. el turismo, como lado. tambi~n ha hecho a la CompaMa
• • l· d e zar la moderna idéntica solicitud, invocando los benefi-...r .., ... inln ...... Q"to'1,..i .... ~... 01'" I~ (j1l~rrH~ 1 manera prac Ica e neau
Civil, a [a cual ha rendido sentido home.l~ afición ~ pisar 105 domingos ~n ell:ampo cios turísticos Que elte servicio puede re·
naje el Sr. Maura. vienE" manteniendo. a t I~ creacllln de un ~ren que saliendo espe- portar.
costa de sacnficios y de su propia sangre ~ elalmente '~s ~om1T1~~s por la mañana de Confiamos en que al adquirir estado
con Ulla abnegación, con una lealtad. ~ Zaragoza rindiera viaje en Csnfranc, para oficial la demanda sabrá apreciar la Com·
con un lesón que nuncA. el pals sabrá i regresar al atardecer y con ~i~mpo de po- panfa la utilidad que este servicio repre-
agradecerle iJastante. t der efectuar este hermoso vlale en el dla, sentarfa para Aragón. la fuente de viaje·
Mucho ha de contribuir tambi~n a la Y unas horas para permanecer en el en- ros que con él se crearla y lo que es más
consolidación del orden la ley votada ha(.e i canta~or paisaje. pirenáico y ~.r motivos interesante. la corriente lurística que se
dias de protecCllJn a la República, para a rápidas excursIOnes por la sierra. ¡niciarfa hacia el Pirineo. quedando vir-
evidenciar Que hay que defender. a todll f ~eco.glamos.con esta proposición una tualmente establecido el acercamienlo de-
cos(a y en pnmer térmlllo, el principio de • aspiraCión ~e dIversos iectores zaragoza- seado
autoridad O sea el orden. sin el cual no \ nos QU~ estimaban contraproduce.nte a la Lo mismo Huesea que Zaragoza sien·
puede habt'r Gobierno posible. ! expansIón del Canfranc el horano actual ten la necesidad de este tren dominguero
Para el Sr. Maura, en lo que atañe 8 la I Que imposibilita esta clase de turi~mo y a la sierra, Que, al leual de los estableci·
cueallón social, en su aspecto rcvolucio- 1 hace poco hacedero el «acercamIento) dos por las CompaiUas ferroviarias en
ndrio no haYOlra solución que el some- 1¡ del Pirineo que todos espen\bamoa cuan- Barcelona y Madrid. pennita al excuuio-
tillliento a la ley por parte de la Con fe· do fu~ creada la nueva vla. nista ~e todas la5 clases sociales un có-
deración Generdl del Trabajo. Nuevamente se habla del tren domin- modo y rapido viaje en dfa festivo a las
En el problema religioso._ por lo que guero a la sierra. Pero ahora no ~ tr~.ta alturas montañeras, llenas de aire vivifi·
respecta <t la disoluciÓn de la Compañía ~Iam~nte de un rumor. de una asplraClon cador. sedante para 10$ hombres de la
de Jesús, no nos ha dicho el Sr. Maura colectiva. Es algo mas conoreto. El Pa' ciudad.
nada T1Ut'VO, pues era publico y notorio IIlIIllIllIRlI_..IIltII_lIllII~IlIHllIUl'1 au ."1"'''. "'JIlIIIISllIlIIIu.tIl
que llQuella slgulfJcaba. como ~l afirma ',"
el precio de ulla transacción y el rescate
de las delllas 6nlrr-es rE"llglc sas, sin qce '
le afecle lo d~ la conriscacióll de bienes,
porque no tiene m UIl¡.¡ solé! propiedad a •
$U nombre. I
y por lo Que se refiere a las demás or-
denes rl"ligiosas. el Sr. Maura califica de
enormidad jurhhca y de negación al>solu· I
la de la libertad 111 prohibición de la ense-
I
l
ñanza por rarte de Aquellos.
rlabra Que preR'untflr porqué el señor
Maura 110 ha Jicho lodo esto en las Cor-
tes y ha buscado una tribuna cxtrapllrla
mentaria para hacerlo. ¿Cree que para
impugnar la campaña revisionista YH em·
prt'ndida por 101; latólJcos era mejor el t
Clrculo de la Unión Mercantil a las cor-¡
tes?
El remedio para la cUl"sHón económica ,




Pérdida pi díd de 18 f..-ria se. . .. .eXtrilVlo \"l p,
oreja derecha lrl.juela aln'l.; y
agujerefldd, la " leldli ( "¡Q'IC ,11~<l",'
en ella. ereLll') P. L. ~ •. rne;.., fI lle·
voluClón ft Miguel Pueyo de At'lfcs.
Tlp. Vda. de R. A~a~t Mayor J2-J.~.
---._--- "~ . .
El Expuesto y misa del Itd ~ <!.l los :,¡,,:o~;jpio;¡,
y las misa,,¡ en el alLtr d,' ~ ,·n.. OrU"oi,¡ 1''''~la
las 12 hClusive del Uf.l U,_r.lfl ~"hca-
das por el alma de .H M'nuru
.........,.........
Los diputados aragoneses expusieron
la idea de erigir, por suscripción nacional,
un monumento en lac.. deJicado a los
capitanes Galán y Gdrcfa Hernández.
El señor Azaf\a se moslró conforme con
con esa idea y anunció y dijo que el Go·
bierno la encabezaria.
TERCER AHIVE~S 'RIO
En el cBolelin Oficial_ de la provincia
correspondiente é\J dla 26 del actiJal, se
inserta una orden del Illl1lislerio de Fa·
mento prohibiendo en absoluto el ejercicio
de todo género de caza, ¡nduso la del
sarrio en el monte del terOllllo de Sdllent.
- . '.. -".+ _. '" .";- ~"~., .. ~
permiten realizar las operaciones de siem-
bra en buenas condiciones, ha sucedido
una sensible baja en la tenperatura. En
el PIrineo ha nevado intensamente. Estas
primeras nieves, como es natural. se li-
cuarán ("on las mejores temperaturas que
aun hemos de disfruh:lr pues no es presu-
mible que nos met§lmos asl de rondón en
los dlas crudos de invierno. Para algo y
por algo es Jaca la ciudad-según estadls·





el dia ~ de~ctubre de 19"28
R. 1. p.
La lamilia suplica JI agradecerd la asis-




En el .Boletlo Oficial) de ayer, leemos
que por acuerdo de la Mancomunidad se
~aca a subasta pública la ejecución de las
obrtls del acueluclo de Tardienla corres-
pOlldienle al Canal de Monegros del plan
de Riegos del Alto Aragón.
El presupuesto de contrata es de tres
millones tresdenlas cincuenta y cinco mil
cuatrocientas siete pesetas con cuarenta
y cinco cenlimos (3,355.407'45).
El proyecto, pliego de condiciones par·
ticulares y económicos y modelo de pro·
posición estarán de manifiesto en el domi-
cilio de la Mancomunidad Hidrográfica del I
Ehro-Avenida de la Republica,20, Za-
ragoza,- a las horas hábiles de oficina. !
La subasta se celebrará en el domicilio
Je la Mancomunidad el dia 30 de Noviem"
bre próximo.
A la lluvia de los pasados dlas. alla-
mente beneficiosa para los campos. y que
La Cámara oficial del Comercio e In-
dustria, pcr acuerdo tomado en su sesión
del dla 21 ha elevado un escrito al Con-
sejo Superior de Cámaras, para que éste
realice las gestiones oportunas, al objeto
de evitar la implantación del anunciado
decreto, sobre transporte por carreteras,
ya que I juicic de esla Camara, en la for-
ma que se p,oyecta, desaparecerran la ca-
si totalidad de lineas de viajeros y trans-
portes consiL'erados de suma importancia
para la \'ida pro\"incial. por ser escaslsima
la led ferroviaria en la provincia, y porque
los impue~tos que se establecen son de
tal importancia, que hadan imposible la
f'xplolación de las lÍT:eas por los IIlfere-
sados.
la Infortunada dama. Mañana se celebra-
rlm en ~sta eludid funerales por su alma.
acto que seguramente se verá muy con-
currido.
Descanse en paz y que Dios conceda a
sus hijos don Octavio. don Gustavo, Ca-
pitán de Infanlerfa hasta hace poco afecto
8 esta guarnición, doña Consuelo, herma-
!lOS y demás familia resignación en la des-
gracia que lloran.
La eGacelaJ publica una relación de
escuelas vacantes que han de ser provis-
tas por opositores. El plazo para solicitar·
las se a1;)rirá en breve:
En este partido hay las siguienles:
Espuendola:i, Sieso de Jaca, Siresa,







En sufragio del n!:na de ta finlldo, esta tarde, o las 4 y media, se rezará et Santo Rosario en lo S. l. Catedral.
A la!l: doce de la noche de ayer falleció
en esta ciu,lad ltl lespe1able y virtursa se·
ñora doiJa Consuelo ES(.udero Cólera,
Viuda lIe F"'rnánllez.
Residiít eu J ca, con SU" hi;(lS, ha(c una
rell'porada y Sil trato; f 11 ,le}' CM ¡ll so le
han conqUIstado grrlfll.ll's sllllp..¡ti,.s ) res·
pelos. Por eso su muerte hd sido muy
selllidH y de ello reciben :-us bijas pn:e
bñS lIluy ~il1reras y elocuentes.
Hoya las ollce ha sido trasladado a
Biescas, para ser inhlJllla,lo en el remen-
terio de aquella localidad, el cadáver de I
artlculo 21 del Código fundamental qu€'
estan elaborando las Canes conslituyen~
tes, Si ~ta campaña revisionista preva~
leciese. seria la '"tranquilidad eterna de
España. El problema rt!:hgioso no lo trajo
la Republica. Lo que eslá haciendo es
tratar de resolverlo dentro de la ma)or
concordia pOSible_ Nudo fundamental de
este asunto es el Concordato. Pero el
Concordato no se firmó enlre Roma y
España. sino enlre Roma y la Corona de
España, Que es otra cosa bien distinta.
La República, nuevo poder democrático
en esenCia, presencia y potencia, no po-
día en modo alguno reconocer este pacto.
y no es de ahora la enemiga manifiesta
hacia él, sino que en lodos tos programas
republicanos figura ya la anulación del
contrato de Indole confeSional. De suerte
que los millones de electores que el 12 de
abril hicieron surgir de las urnas la aurora
de un nuevo rég-imen sahlan perfectamen-
te Que no podran esperar otra cosa que lél
que está acaeciendo en materia religiosa.
La separación de la Iglesia y el Estado
era cOl1vf'l1iente, tanto para la primera co-
mo para el segundo. Tal y C0l110 estaba
organizada la Iglesia en España habfa lIe·
gado a una compenetración tal COIl el Po·
der que no se sabia dónde terminaba la una
y dónde empezaba el otro. Todo era de
nombramiento real en la Iglesia, Los ca·
lóBcos, bajo la lIIonarqula, nos reducfa·
mas a ir a Mlstl los domingos y a deposi·
tar una moneda de diez céntimos por la
silla en que nos arrodIllábamos. De hoy
en a¡j(>lante nuestra misión tendrá que ser
muy otra si queremos que el catohcismo
subsista y tener Iglesias en que rendirle
culto,
VIUDA DE FERNANDEZ
falleció a las 12 de la noche de ayer 28
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRJ(8ALES _ 1>
• v J
R. l. P. ~
Sus desconsolados hijos D. Octavio. D. Gustavo~doña Consuelo; hermanos
doña Marina. D. Aurelio y doña Sofía; hermanos políticos. sobrinos. primos y
demás familia
TIE.NEN el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacion'ldo:i tan sensible pérdida,
y les ruegan la asistencia a los funerales, que en sufragio de la fIlia la, se celebraran mai'la-
n9 dla 30. a las 10 y cuarto. en la parroqui. de la Catedral, favor que les agradeceran.
El cadáver ha sido traSladado, en la morlana de hoy, a Biescas en CUNO cementerio recib:rd cristiana sepul/urtl.
verano se .:onmovió \' señalo su repulsa
al solo anuncio de esta I~y de defensa de
la República, acaba votándola hace unfl
semana y reconociendo Sil eficacia y opor-
tunidad. Y es que los hombres, queranH's
o 110. tenemos que areptar la responsabi-
lidad de esa cosa un poco espantable en
un re&"imen de democracia pura, que se
llama la autoridad más rigurosa.
Otra enseñall:tB l'llportanllsima que se
desprende de la ley de defensa de la Re-
ptiblica es aquella que testimonia que el!
un regimen republicano el orden ¡Júblico
no puede esh:lr vinculado" ningund per-
iona; que es un postulado esenCial de la
República misma, cualesquiera que sean
los hombres que asuman las fUllclones de
K'0bierno.
CalurO!Q elogio de la Guardia e vil.
la actitud mtolerable de los anarco-
Sindicalistas : . :
El problema religioso, la Insensatez
de la pretension nvislon sta .
y vamos ahora con el prob!ema n·ligio·
so' Este problema deberla haber ya pasa·
do B la calegorla de problema resl'ello.
Pero todos habréis visto que en esl(ls 111~s
le ha levantado por ahl un clamor revl~
sionista estrechamente relacionado con
la cuestión religiosa. Se pid~ en slntesis,
la reforma por no decir la anulación, del
Fallaria a mi deber 5i tll la primera oca-
sión que se me ofrece de hablar después
de mi lialida del Gobierno no hiciese un
caluroso elogio de la Guardia civil. Antes
podla ser interesado este elogio; hoy lo
es completamente sincero y limpio de to-
do interés mezqulOo. La majestad de este
instituto, más beneménto cuanto con más
estoicismo aguanta en su puesto los insul-
tos de la calle, es algo que maravilla por
su ejemplandad. La RepúDllca debe a la
Guardia Civil no solo la puz de su ll1SlaU~
ración, 51110 los dlas felices en que se va
consolidando. hecho a hecho y jornada a
jornada. S10 la fu~rza diSCiplinada y pa·
ttlótica de la Benel;Jérita, España no hu·
biera podido soportar las zozobras y actos
de violencia que siguieron al pri1l1er mes
del nuevo regimen.
Estao en la memoria dt' todos las ex-
traordinariu agitaciones del anarccsindi·
calismo. Problema básico este, 110 del or-
den. sino de algo mái importante: de la
tranquilidad de España. Hay que repetIr
muy alto que 10 que quiere eita gente es
vivir fuera de la ley en lodo aquello que
pueda constref¡irla, y delltro de la ley en
lo que la beneficie como orgall1zación sin-
dic.d. Esto es absolutamente intolerable.
La ley hay que respetarla y cumplirla en
toda la Gmplitud de sus l:onceptos, lo
mismo cuando pueda coartar nuestrA li-
bertad de acción que cuando fdcllite y
proteja nuestras iniciatIVas. CUllndo se
vuelve la vista atrás y se piensa en ios
siete años de silencio mantenidos por es-
tas falanges que se llaman rebeldes, bajo
el poder despótico de la dictadura, uno lIe·
ga al convencimiento de que en sus pro·
gramas no existe problema alguno de po-
sitiva reivindicación obrera, sino que lo
que unicamente prete,lden es perturbar el
pals, desorganizarlo para sobre sus I uillas
edificar un sistema de vida social perfec-
tamente caótico. Yo OplllO que de no mo-
dificarse estas asociacione~, fatalmente
habrá que llegar a su disolución por no
responder ni en sus actividades ni en sus








































































Se desea alquttar piso Ylo·, cal par. tienda .n
punto céntrico. Rubn en esta Imprenta.
T It A~ L ~ 1) O
Lo P.nad~. PRANCISCO MAN·
CHO, ~Yn Puerta Nuev., ha sido
~ trasladad. a la
Calle Gil Berges número 4
Se vend .co.. con ¡ordlnsita en Jaca. calle
de Ramón y C.2f.~ro 4. Razón en el






































































Encontrará su numeros15ima clientela un gran surtido en Cal-
deros de Cobre, Cubos y Banas de Cinc. Coladoras. Bai\eras
de Cinc para ninos y nlayores, Chapa ingle¡a lisa y ondulada
para tejados, Chapas de Cinc, Cristales de todas dimensiones,
Velones muy antiguos de una a cinco luces, Canales de Cinc
muy superior para tejados. Medidas para Uquldol, Faroles pa-
r. carruajes. Armazones para pantallas, Zafras para al.eile, y
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En l. Hoj•••terle de PUEYO
.. Obispo, 8 ",v,q«
,
. mATIAS PUEYO Obispo, 9 • Jaca ¡
¡ ,., __.., ",."",,, ,_ ,, ,,,,,.,,.,.,,,,._ .
























surtido, • excepcio ales, durante 105 días












lllI' lo I •• ~ ·,"m_e_.
Venta de u~. sita en es·ta el ,calles de La
Palma numero 8 y....~1 1 ¡colás 2.
Para informes, ~n)' Cajal, 4,2.°.
-: sastrería a medida :-
Venta de (:asa,,.
Se vende 18 primera c.ilC:3 del lado de~
Techo del paseo t.le~.~"Il. próxima a
la canetera de Zar rancia. Infor-
marán en el princlp qda. de la misma.
~ -~ recibidas las novedades
~lglII,ª,4111
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....... __ 2L _' - _ .......
Se VAnde Jln .s. en la4. '" q¡He de Costa
numero 9. Un corral cop'nierveros en la
del Pez numero 14. T Detalles en esta
Imprenta. '\ .
1
